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o. zAKONCZENIEprzeprowa_d�one, �ada�ia w��azuja., _ze . bankowosc elekt_roni�zna �i�szy si� duzc\.opuJarnosc11t wsrod w1�kszosc1 przeds1�b1orstw. Zapewne w1ec hczba JeJ uzytkownik6w��dzie rosia, bo technologia caly czas si� rozwija i b�dzie jeszcze bardziej wkraczacw nasze zycie.Banki konkurujq ze sob<\. i dlatego starajct si� bye dla swoich klient6w bardziejprzyjazne i jeszcze latwiej dost�pne. Moina zauwazyc, ie wi�kszosc z bank6w maw swojej ofercie bankowosc elektroniczn1\_. Technologia bardzo szybko idzie do przodu,rozwija si� a wraz z nict powstajct nowe kanaly, sposoby dost�pu do bank6w wlasnie drogaelektronicznll_. Mozna tu np. powiedziec o rozwoju telefonii, czy pojawianiu si� nowychelektronicznych instrument6w platniczych (digital casch, e-money). Banki Scl coraz bardziejaktywne, agresywne w oferowaniu r6znych system6w sprzedazy, promocji czy dost�pu douslug. Nalezy takze zauwazyc, ze banki internetowe, bankowosc elektroniczna Sc\. coraztansze w uzytkowaniu i ,,wypychajc\.'' banki tradycyjne [4].Zwraca si� jednak uwag�. ze rnimo licznych elektronicznych mozliwoscikontaktowania si� klienta z bankiem nadal wazny jest osobisty kontakt przedstawicielibanku z klientami.Wzrost znaczenia marki to kolejny trend. Gl6wnie wirtualne banki staraj<1. si�wykreowac w oczach konsument6w obraz silnych i godnych zaufania kontrahent6w.Wzrasta znaczenie monitoringu informatycznego, kt6ry ma za zadanie nie tylkowykrywac wlamania do system6w, ale r6wniez niezgodnosci wykonywane przezwlasciwych uzytkownik6w [I).Bankowosc elektroniczna caly czas b�dzie ulegala zmianom, razem z post�pemtechnicznym, ale nadal jej gl6wnym zadaniem b�dzie ulatwienie klientom kontaktuz bankiem, i wszelkich wykonywanych czynnosci.LITERATURA 
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